



























































Headline Hormati sistem Raja Berperlembagaan
MediaTitle Mingguan Malaysia
Date 02 Jun 2013 Language Malay
Circulation 459,793 Readership 1,854,000
Section Dlm Negeri Color Black/white
Page No 5 ArticleSize 92 cm²
AdValue RM 1,338 PR Value RM 4,015
